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Penelitian ini dilakukan untuk melakukan evaluasi guna mengetahui 
bagaimana implementasi kebijakan pengoperasian BRT di Kota Semarang dan 
dampaknya terhadap masyarakat. 
Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bertujuan 
untuk memaparkan atau menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan 
menggunakan uraian narasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengoperasian BRT di Kota Semarang 
sudah cukup baik, dapat terlihat dari hasil observasi, sebagian besar standar 
pelayanan minimum BRT sudah terpenuhi. Namun meski pelayanan yang dibeirkan 
sudah cukup baik, kehadiran BRT di Kota Semarang belum mampu memecahkan 
masalah kemacetan. Hal ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan kerjasama 
antar aktor yang terlibat. 
Agar pengoperasian BRT di Kota Semarang dapat dimaksimalkan perlu 
adanya kerjasama yang lebih baik antar aktor, pihak dari organda juga harus 
dilibatkan dalam pengoperasian BRT. Perlu adanya kebijakan-kebijakan pendukung, 
karena BRT tidak dapat berdiri sendiri untuk memecahkan masalah kemacetan di 
Kota Semarang. 
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